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Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi bisnis dagang di CV Denyo Diesel. 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan omzel 
penjualan serta memberikan informasi produk ke pada pelanggan. Salah satu 
teknologi yang dapat membantu penjualan di CV Denyo Diesel adalah dengan 
menggunakan website. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode 
RUP (Rational Unified Process) serta metode pengumpulan data yang kami gunakan 
melalui observasi serta wawancara. Dari metode – metode yang penulis gunakan, 
penulis membangun aplikasi aplikasi yang dapat digunakan untuk proses penjualan, 
promosi, serta memberikan informasi ke pelanggan tentang produk-produk terbaru. 
Aplikasi ini dapat diimplementasikan di CV Denyo Diesel sehingga manfaat IT dapat 
dipakai semaksimal mungkin.Dimana dalam pengembangan ini penulis menggunakan 
alat bantu Macromedia Dreamweaver sebagai alat untuk membuat website berbasis 
php. Adapun penulis menyarankan agar pihak perusahaan dapat mempromosikan atau 
mensosialisasikan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun guna pelanggan dapat 
memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut dengan maksimal. 
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Has done research on the identification of trade business in the CV Denyo Diesel. 
This study aims to help companies improve sales omzel and provide product 
information to the customer. One technology that can help sales in the CV Denyo 
Diesel is using the website. In writing this essay, the author uses the method RUP 
(Rational Unified Process) as well as data collection methods that we use through 
observation and interviews. Of methods - methods that I use, the authors build an 
application that the application can be used to process sales, promotions, and provide 
information to customers about the latest products. This application can be 
implemented in CV Denyo Diesel so much as the benefits of IT can be used in the 
development mungkin.Dimana the author uses the tools Macromedia Dreamweaver 
as a tool to create a php based website. The authors suggested that the company can 
promote or disseminate the facilities have been built to the customer can utilize these 
facilities to the maximum. 
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